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『満韓』とする）は、早速 10 月 21 日から、東京朝日新聞に連載された。この












か？』（2008 年日本語文学 34 輯）がある。田中寛『夏目漱石「満韓ところど
ころ」の憂鬱--言語表現にみる中国、朝鮮観を中心に』（Bulletin of Daito
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①夏目漱石. 2007.滿韓漫遊[M].王成（譯）.近代日本人中國遊記.北京：中華書局、 第 141、150 頁．筆
者訳、原文：這個文本記錄了日俄戰爭后夏目漱石的滿洲印象，帶有日本知識分子的東方主義色彩。…夏
目漱石身上所表現出來的這種歧視亞洲民眾的觀念一直是日本近代知識分子的主流意識。
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